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读李商隐的诗 , 不能不惊羡于其中的意象 , 一个个幽美朦
胧、细薄迷离。其内涵之丰富、运用之 精 妙 均 令 人 叹 服 : 或 细
雨 , 或蝴蝶 , 或蓬山 , 或碧城 , 无不是诗人内心情感体验向外的
投射。“巫山云雨”是李商隐中常用的意象之一。上海古籍出版
社 1979 年版《玉溪生诗集笺注》收有李诗 597 首 , 属于收集较
全的集子之一 , 其中明确运用到该意象的诗歌不下 25 篇 , 约
占 0.042%, 即李商隐每写不到 24 首诗就会运用一次“巫山云
雨”意象。这足以表明诗人对它的偏爱。“巫山云雨”意象的来
源可以追溯到宋玉的《高唐赋序》:
“昔者楚襄王与宋玉游于云梦之台 , 望高唐之观 , 其上
独有云气 , 悴兮直上 , 忽兮改容 , 须臾之间 , 变化无穷。王问
玉曰 : ‘此何气也? ’玉对曰: ‘所谓朝云者也。’王曰 : ‘何谓
朝云? ’玉曰: ‘昔者先王尝游高唐 , 怠而昼寝 , 梦见一妇人
曰 : ‘妾巫山之女也 , 为高唐之客 , 闻君游高唐 , 愿荐枕席。’
王因幸之。去而辞曰 : ‘妾在巫山之阳 , 高丘之阻 , 旦为朝












许 , 夜夜高唐梦云雨。”( 李涉《寄荆娘写真》) [3]“才会云雨须别
会 , 语惭不及琵琶槽。”( 方干《赠美人四首》其一) [3]李商隐诗歌
中 的 “巫 山 云 雨 ”意 象 并 没 有 舍 弃 这 一 基 本 义 ,如 : “楚 妃 交 荐
枕 , 汉后共藏阄。”( 《拟意》) “古有阳台梦 , 今多下蔡倡。”( 《夜
思》) “如何一梦高唐雨 , 自此无心入武关。”( 《岳阳楼》) “峡中





别馆觉来云雨梦 , 后门归去蕙兰丛。灞陵夜猎随田窦 ,
不识寒郊自转蓬。”
清程梦星认为“此盖刺勋戚之子弟也。言其承勋爵之后 ,








“则天父彟泊舟江潭 , 后母感龙交 , 娠后。”[5]可知此诗乃咏武则
天。其中“神剑”隐指武后 ; 云从龙 , 龙性淫 , “欲就行云散锦遥”
里的“行云”隐为高唐事 , 故此句可以解为隐讽武后“耽内习”;
但若避开此点 , 也可释作 “则天皇帝如龙乘行云之势遥散锦




灵犀一点通”的追求或是寻求异性灵魂 的 依 托 , 正 所 谓 “纵 便













原无梦 , 莫枉阳台一片云”是说君王 ( 曹植 ) 枕上原无云雨巫山
式之欢梦 , 宓妃且莫枉作阳台一片云也[5]。无论从何种解 , 这里
的“阳台一片云”只能释为对另一方的思慕爱恋之情。





摘 要: “巫山云雨”是李商隐诗歌中常用意象。该意象中浸透着李商隐对自己坎坷身世的深沉感慨 , 其用法灵活 , 复杂重
叠的意象构成凄美空朦的意境 , 给其诗歌增添无穷魅力。
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宫人。他们平常很难相见 , 经常托人暗中传递诗歌、书信 , 以表
相思或预定密约 , 有时还借音乐互通心意 [6]。其恋爱的结果终
因各种现实而成为虚空。但李商隐对宋的思恋情愫却未中断 ,
且不时在其作品中流露出来。学道求仙本有神灵之气 , 正偕高
唐之玄风 ; 与女冠发生恋情不宜公开宣扬 , 内心郁结之气又须







峤”之典故 , “终虚”二字 , 言虽然有情 , 终为虚事。“曾省”二句 ,
冯浩注引徐逢源 : “暗用高唐、天台二事”[7]。“曾 省 ”, 即 “曾 记
得”, 刘学锴解作“言昔曾于云收雨过之时见其惊眠之情态”[5]。





“二月二十二 , 木兰开坼初。初当新病酒 , 复自久离居。
愁绝更倾国 , 惊新闻远书。紫丝何日障 , 油壁几时车。弄粉
知伤重 , 调红或有馀。波痕空映袜 , 烟态不胜裾。桂岭含芳
远 , 莲塘属意疏。瑶姬与神女 , 长短定何如。”
诗前部分描写了木兰的美态艳姿 , 末句想象如此艳丽的
木兰 , 不知同瑶姬和神女相比 , 谁将更为出色? 大概是可以互
相媲美的吧! 《本诗里的神女当属二人 , 但她们之间的联系是
很容易地令人联想到的。诗人将心中无比美丽的木兰比作瑶
姬与神女 , 可见神女在其眼里 , 是可以 作 为 美 的 代 称 , 或 至 少
已经负载着美的因子了。再看另一首诗《咏云》:
“捧月三更断 , 藏星七夕明。才闻飘迥路 , 旋见隔重城。
潭暮随龙起 , 河秋压雁声。只应惟宋玉 , 知是楚神名。”
刘学锴说 : “此诗词意隐约闪烁 , 必非单纯咏物者 , 尾联
‘只应惟宋玉 , 知是楚神名’, 固已道破‘云’之为‘神女’矣。顾
此神女 , 又非通常妓女 , 故曰‘惟宋玉 知 ’, 以 示 己 与 此 神 女 之
密切关系。”[5]刘先生的分析是有道理的 , 这个亲密之人 , 必然




指。如李诗《过楚宫》: “巫峡迢迢旧楚宫 , 至今云雨暗丹枫。微
生尽恋人间乐 , 只有襄王忆梦中。”郝世峰评论此诗时是这样





中 , 襄王没有知音。他的精神在寂寞中燃烧 , 在寂寞中求索 , 然
而 , 也唯有他才真正懂得美。”刘学锴也说 : “人间之乐与云雨
之梦 , 似乎代表现实与理想两种不同境界。仕宦婚姻之顺遂 ,
家室人伦之乐趣 , 皆常人所经营所依恋者 , 然徒有此则人生不
免卑琐。故作者乃刻意追求更美好之人生理想。”[5]两说基本一
致。诗的前联通过写景起兴 , 后句才真正寓含作者之想言。追
求常乐自是众人所为 , 然对于“至美”的追寻 , 亦即对理想的不
懈寻求 , 才是更加宝贵的。襄王遇神女既然令人羡慕 , 那么“神
遇”同“神女”一样 , 也成了一种“至美”, 只是一种指人 , 一种指
事而已。
那么 , 追求这种“神遇之美”的结局又如何呢?
让 我 们 再 细 读 一 下 高 唐 典 故 之 出 处 《高 唐 赋 》与 《神 女
赋》, 神女虽然美不胜收 , 其整体形象却是朦胧虚幻的 , 恰如同
她自己所说的“旦为朝云 , 暮为行雨”。云雨本就是飘浮不定之
物 , 故神女给人的美是一种“虚幻之美”。又楚王与神女相会的
形式居然是通过梦 , 梦则更是缥缈难寻 , 其本身就是非现实
的。因此 , “梦遇神女”就成了“虚幻中的虚幻”, 其结果只能是
空和无 , 留给人的也只能是失望、惆怅和心伤。有时候人生中
理想的至美就如同这云雨梦思一样虚幻缥缈 , 只有付出 , 没有
结果。对这种无果之美的追寻却又常常不为世人所理解。因为
有这份执著 , 世间常乐得不到享受 ; 虽 然 有 这 份 执 著 , 至 美 理
想最终还是虚失。是以常乐不有、至美不得、世人不知 , 就成了
至美主义者的最大痛苦和悲剧。因此 , “巫山云雨”意象中的




“云”却是“峡云寻不得 , 沟水欲何如? ”( 《离思》) 寻“雨”又“一
春梦雨常飘瓦 , 尽日灵风不满旗”( 《重过圣女祠》) 。美是如此
的 遥 远 , 屡 求 屡 空 , 怎 么 不 叫 人 “肠 回 楚 国 梦 , 心 断 汉 宫 巫 ”
( 《圣女祠》) ? 越是心伤 , 也越见对理想的执着。但一再的失望
有 时 不 禁 令 人 产 生 疑 问 : “归 去 定 知 还 向 月 , 梦 来 何 处 更 为
云? ”( 《促漏》) 世事沧桑让其似乎发现 : “神女生涯元是梦 , 小
姑居处本无郎”( 《无题》) , 难怪“楚天长疑黄昏雨 , 宋玉无愁亦
自愁”( 《楚吟》) 。大悟之后 , 心 情 反 而 趋 向 平 静 , 伤 心 逐 渐 减
弱 , 化为一丝淡淡的惆怅 , 正是 : “暮雨自归山 峭 峭 , 秋 河 不 动
夜厌厌。”( 《楚宫》) 细读李商隐诗歌中的每一个“巫山云雨”意
象 , 几乎都能使人产生沁人心脾的美感 , 可这感受里又隐约含
着淡淡的哀思。化用徐志摩《沙扬娜拉》诗中的一句“那一群意
象里有着甜蜜的忧愁”形容之 , 可谓妙极。
王逸《离骚经序》曰 : “灵修美人 , 以 媲 于 君 ; 宓 妃 佚 女 , 以
譬贤臣。”其实 , 从《诗经》到《离骚》以及古乐府 , 常常都借用女
子之言隐喻君臣之义。唐人亦然 , 若望提携 , 就说 : “妆罢低声
问夫婿 , 画眉深浅入时无。”( 朱庆馀《近试上张水部》) 若辞辟
聘 , 即道 : “还君明珠双泪垂 , 恨不相逢未嫁时。”( 张 籍 《节 妇
吟》) “巫山云雨”典故原本就是男女倾心遇合。更何况一方是







其诗《题汉祖庙》: “乘运应须宅八荒 , 男儿安在恋池隍。君王自
起新丰后 , 项羽何曾在故乡。”, 可见其不甘心于“恋池隍”, 而
是怀着“宅八荒”之雄志 , 也就是说李 商 隐 是 具 有 着 较 大 政 治
抱负的。遗憾的是坎坷命运并没有给诗人以施展才华的机会。
《旧唐书》本传称其“幼而能文”、“俄而茂元卒 , 来游京师 , 久之
不调”、“令狐绹作相 , 商隐屡启陈情 , 绹之不省”, 其结局是“为
当途者所薄 , 名宦不进 , 坎壇终身。”《新唐书》传亦称 : “绹 当
国 , 商隐归穷自解 , 绹憾不置。”晚唐诗人崔珏《哭李商隐》中有
句 : “虚负凌云万丈才 , 一生襟抱未曾开。”[3]正是其人生的准确
写照。李商隐不时地在其诗歌中流露出对功名事业的渴慕与
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向往 , 如《圣女祠》中有句 : “消息期青雀 , 逢迎异紫姑。肠回楚
国梦 , 心断汉宫巫。”冯浩相信此为令狐楚所作 , “谓我望其( 令
狐楚) 入秉国钧 , 而今不可再遇 , 梦醒高唐 , 心断汉宫矣。”[7]另
如其诗《肠》:
“有怀非惜恨 , 不奈寸肠何。即席回弥久 , 前时断固多。
热应翻急烧 , 冷欲彻微波。
隔树澌澌雨 , 通池点点荷。倦程山向背 , 望国阙嵯峨。
故念飞书及 , 新欢借梦过。
染筠休伴泪 , 绕雪莫追歌。拟问阳台事 , 年深楚语讹。”
宣宗大中二年 , 令狐 绹 召 拜 考 功 郎 中 , 寻 知 制 诰 , 充 翰 林
学士 ; 郑亚责授循州刺史。李商隐自桂管北回长安, 在将到京城
时写下此诗。诗的前部分书写了作者的愁肠恨绪 , 描绘了与令
狐相交的复杂感情 ; 末句“拟问阳台事 , 年深楚语讹”, 实是希望
与其重修当年友好之谊 , 正如楚王与神女之相合 , 但时隔日久 ,
“楚语”早讹, 友情已疏, 只恐怕难谐旧好了。诗人已于其中流露
出希望对方重视自己的情意 , 当然 , 借用“阳台”、“楚语”就要委
婉得多了。再看他的《楚宫二首》其一 : “十二峰前落照微 , 高唐
宫暗坐迷归。朝云暮雨长相接, 犹自君王恨见稀。”《新唐书·令
狐绹传》载: “( 绹) 为翰学承旨。夜对禁中, 烛尽, 帝以乘舆, 金莲






斑竹岭边无限泪 , 景阳宫里及时钟。岂知为雨为云处 ,
只有高唐十二峰。”
朱鹤龄认为“此首全是宫怨 , 亦寓言也。”[5]“为雨为云”意




充任幕僚, 独身在外四处浪迹 , 加之爱妻王氏亡故 , 一对儿女寄
留京师。本就多愁善感的诗人在爱情破灭、事业无成之时表现
出比常人要丰富得多同时也深沉得多的伤痛和愁苦。对命运无




萼绿华来无定所 , 杜兰香去未移时。玉郎会此通仙籍 ,
忆向天阶问紫芝。”
这又是一首抒咏对女道士的思恋的诗。首句写祠宇当年
幽篁瑶窗 , 蕙香成韵的风景现已成了山 门 紧 锁 , 杂 草 丛 生 ; 次
句把心爱之人比作圣女沦谪。第二联往往最为后人称道 , 春天
的细雨朦朦胧胧 , 轻轻飘洒在房瓦上 ; 柔 风 无 力 , 悬 挂 着 的 旗
子竟然不能够飘扬起来。雨思寒意、梦影迷离、风虚乏力、旗静
景寂 , 细腻又真切地表达了诗人空怅若失的思恋之情 , 难怪寇
准说它有“不尽之致”( 吕本中《紫薇诗话》) 。商隐自号玉溪生 ,
“玉郎”当为自谓 , 故也有人认为是作者以圣女自寓。刘学锴则
说 : “实则圣女、女冠与作者乃三位而一体者。明赋圣女 , 实咏
女冠 , 而作者‘沦谪归迟’之情借以此传焉。”[5]由此可见 , “巫山
云雨”意象更是饱含着义山的一腔苦思 , 也深刻着诗人悲剧命
运的步步心灵划动的痕迹。也正所谓 : “楚雨含情皆有托 , 漳滨
卧病竟无憀。”( 《梓州罢吟寄同舍》)
再如其诗《岳阳楼》: “汉水方城带百蛮 , 四邻谁道乱周班。
如何一梦高唐雨 , 自此无心入武关。”《史记·楚世家》载 : “顷襄
王 三 年 , 怀 王 卒 于 秦 , 楚 归 其 丧 于 楚 。 楚 人 怜 之 , 如 悲 亲 戚 。
⋯⋯七年 , 楚迎妇于秦”。“梦高唐雨”当指“迎妇”之事。纪昀
《玉溪生诗说》认为此是 ( 李商隐 ) 登楼见山川 形 势 , 偶 然 触 起
当日楚王以如此地利而不能报秦 , 故云尔也[8]。当然 , 诗中除对
古人的讥刺外 , 也深含着对当时社会中某些现象的暗讽。
李商隐《有感》云 : “非关宋玉有微辞 , 却是襄王梦觉迟。一
自高唐赋成后 , 楚天云雨尽堪疑。”的确 , 宋玉之后历代文学作
品中只要提到楚地云雨的 , 都会很自然地令人联想到高唐事。
叶舒宪曾列出古代诗文中常见的 “巫山云雨”表达词汇达 46
个 , 并将它们称为“云雨家族”[8]。李商隐在指称该意象时 , 运用
的词语也是频频变化 , 不拘一格。细数之 , 有: “云雨”、“楚雨”、






相近的意象复合重叠 , 构成一种特定的意象群 , 从而创造出一
个个凄美幽约、沉博绝丽 , 似真似梦、亦实亦幻的朦胧意境 , 往
往令人如雾里看花 , 酒中望月 , 其象外之象 , 意外之意 , 总是令




迢旧楚宫 , 至今云雨暗丹枫。微生尽恋人间乐 , 只有襄王忆梦
中。”前联写景 : 巫峡迢迢 , 楚宫破旧不堪 ; 云雨阴冷 , 枫林深晦
幽暗。再与后面的“襄王”、“忆梦”组合 , 整个气氛便显得凄凉、
迷离、遥远 , 是那样的不可捉摸 , 同时也是那样地令人惆怅! 与
“巫山云雨”相近的意象也频频出现在李诗中。据我统计 , 其诗
歌中含“梦”字的有 75 篇 , 含“宋玉”的有 7 篇。曹植曾“感宋玉





有人说 : “( 李商隐 ) 那种孤独、飘零、惘 然 、无 奈 、寥 落 、伤
感的情绪 , 浓郁而又深厚 , 弥漫在许多 诗 中 , 使 诗 的 各 部 分 得
以融合、贯通 , 成为浑然一体。”[2]如果说李商隐的诗歌中饱含
着对整个现实与人生的带有哲理性的思索与感叹 , 如果说他
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